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Se realiza el, Convenio de práctica y pasantía suscrito entre la universidad nacional 
abierta y a distancia – UNAD y la Corporación para el manejo y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales – CORPOAGRO. 
 
En los municipios de la zona guanentina como son Paramo, Ocamonte, Curití y Valle De 
San José; por parte del alumno de agronomía Pedro Julio Amado Parra, pasantía 
realizada según plan de trabajo presentado a la universidad y aprobada por la misma, 
donde se elaboran visitas técnicas en cacao y seguimiento a diferentes proyectos 
relacionados con el cultivo de cacao, y dando como resultado un análisis de resultados 
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La zona guanentina es una zona nueva en el cultivo de cacao y existen en dicha lugar 
alrededor de 200 has de cacao establecidas que no están siendo asistidas técnicamente. 
Según la producción nacional, Santander produce 22.424 toneladas ósea el 40.9 por 
ciento al 2015. (Departamento de estadística de FEDECACAO) y están distribuidas entre 
los municipios de el Carmen, Rionegro, San Vicente, Lebrija y Landázuri, recientemente 
en la base de datos del ministerio de agricultura empieza aparecer la zona Guanentina y 
la zona Comunera con producto cacao de estas dos zonas, según Ing. Octavio Ardila ( 
coordinador Nacional de capacitación de FEDECACAO y exdirector regional Santander 
de FEDECACAO) la zona Guanentina tiene un potencial alto para el establecimiento del 
cultivo de cacao ya que cuenta con una variables buenas, 1. Su gente, 2. Sus suelos, 3. 
Su agroecología, y todas estas hacen que en esta zona sus índices de cosecha sean 
más altas que en las tradicionales cacaoteras, tanto así que en el encuentro 
departamental de miembros de numero de FEDECACAO, Santander, 2017 Landázuri, se 
rindió un informe por parte del presidente de la junta municipal del Carmen (Jairo 
Paternina) donde afirma que en la zona Guanentina hay más de 200 has de cacao 
establecidas y que según (Paternina) estas áreas fueron establecidas sin ninguna técnica 
u orientación tecnológica, pero que a pesar de ello estas hectáreas de cacao superaban 
las expectativas de cosecha  por kilos de cacao cosechados en una hectárea al año. 
Mas sin embargo según fuente (FEDECACAO estadística) en el año 2010 por medio de 
un convenio FEDECACAO-USAID MIDAS, se logró establecer en la zona guanentina 
aproximadamente 100 has de cacao bajo sistemas agroforestales, esto nos indica que 
en la zona guanentina hay cacao y agricultores que merecen ser asistidos técnicamente 
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3. OBJETIVO GENERAL 
Brindar asistencia técnica en cacao a agricultores cacaoteros de los municipios del Valle 
De San José, Paramo, Ocamonte y Curití. 
 
4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Identificar a los productores de cacao de los municipios de Valle De San José, 
Paramo, Ocamonte y Curití. 
2. Realizar asistencia técnica a los productores de cacao identificados de los 
municipios del Valle De San José, Paramo, Ocamonte y Curití. 
3. Consolidar la información obtenida en la asistencia técnica y generar un análisis 
de datos de la zona asistida. 
 
5. PLAN DE TRABAJO (aprobado por LA DOC. ELBA CRISTINA DIAZ 
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN DE TRABAJO 
 




Pedro julio amado parra 
Identificación C.C. x C.E  Otro  Número: 13740897 
Programa Académico         
agronomía No. de Créditos 
Aprobados: 
161 
% de créditos aprobados 95 
Promedio acumulado 4.0 
Correo electrónico Amado2love@hotmail.com Teléfono / Celular  3153823320 
Dirección residencia: Cra 5 n. 11-21 Municipio / Departamento Lebrija 
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Nombre del estudiante:   
Identificación C.C.  C.E  OTRO  Número:  
Programa Académico         
 No. de Créditos Aprobados:  
% de créditos aprobados  
Promedio acumulado  
Correo electrónico  Teléfono / Celular   
Dirección residencia:  Municipio / Departamento  
CENTRO:  ZONA:  
 
Nombre de la 
Organización:  
Corporación para el manejo y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales CORPOAGRO 






Sitio Web: Corpoagro16@hotmail.com Teléfonos: 3213731738 
Dirección de la 
organización: 
Cra 15 n. 23-45 Dependencia o Unidad: agropecuaria 





Teléfono / Celular 3213731738 
Número y fecha de suscripción del convenio o acuerdo suscrito entre la UNAD y la 





1. DATOS ESPECIFICOS DEL PLAN DE TRABAJO (La pasantía debe tener una dedicación mínima de 640 
horas) 
Intensidad horaria semanal 48 
Número de semanas 13.5 
Horario Lunes a sábado de 8 am a 12 m y de 1 pm a 5 pm. 
2. DESCRIPCION DETALLADA DEL PLAN DE TRABAJO 
Realización de asistencia técnica agrícola con especialización en el cultivo del cacao a agricultores de los 
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La zona guanentina es una zona nueva en el cultivo de cacao y existen en dicha zona alrededor de 200 has 
de cacao establecidas que no están siendo asistidas técnicamente. 
Según la producción nacional, Santander produce 22.424 toneladas ósea el 40.9 por ciento al 2015. 
(Departamento de estadística de FEDECACAO) y están distribuidas entre los municipios de el Carmen, 
Rionegro, san Vicente, Lebrija y Landázuri, recientemente en la base de datos del ministerio de agricultura 
empieza aparecer la zona guanentina y la zona comunera con producto cacao de estas dos zonas, según 
Ing. Octavio Ardila ( coordinador Nacional de capacitación de FEDECACAO y exdirector regional Santander 
de FEDECACAO) la zona guanentina tiene un potencial alto para el establecimiento del cultivo de cacao ya 
que cuenta con una variables buenas, 1. Su gente, 2. Sus suelos, 3. Su agroecología, y todas estas hacen 
que en esta zona sus índices de cosecha sean más altas que en las tradicionales cacaoteras, tanto así que 
en el encuentro departamental de miembros de numero de FEDECACAO, Santander, 2017 Landázuri, se 
rindió un informe por parte del presidente de la junta municipal del Carmen (Jairo Paternina) donde afirma 
que en la zona guanentina hay más de 200 has de cacao establecidas y que según (Paternina) estas áreas 
fueron establecidas sin ninguna técnica u orientación tecnológica, pero que a pesar de ello estas hectáreas 
de cacao superaban las expectativas de cosecha  por kilos de cacao cosechados en una hectárea al año. 
Mas sin embargo según fuente (FEDECACAO estadística) en el año 2010 por medio de un convenio 
FEDECACAO-USAID MIDAS, se logró establecer en la zona guanentina aproximadamente 100 has de cacao 
bajo sistemas agroforestales, esto nos indica que en la zona guanentina hay cacao y agricultores que 
merecen ser asistidos técnicamente y orientados en sus cultivos de cacao. 
 
4. OBJETIVO GENERAL 
 
Brindar asistencia técnica en cacao a agricultores cacaoteros de los municipios de valle de san José, 
paramo, ocamonte y curiti. 
 
 
5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
6. Identificar a los productores de cacao de los municipios de valle de san José, paramo, ocamonte y 
curiti. 
7. Realizar asistencia técnica a los productores de cacao identificados de los municipios de valle de 
san José, paramo, ocamonte y curiti. 




6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD 








Del 1 de 
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112 horas            







          















   
112 
horas 
        
             
8. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS: 
RESULTADO/PRODUCTO ESPERADO INDICADOR 
Asistencia técnica a agricultores cacaoteros. 
Total cacaoteros/total cacaoteros 
asistidos 
Diagnostico técnico 
Total cacaoteros/número de visitas 
realizadas 
Consolidación y análisis estadístico 
Total agricultores cacaoteros /total 
visitas realizadas 
  
9. DOCENTE ASESOR DE LA PROPUESTA DE PASANTIA 
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INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO 
IMPORTANTE: Este formato debe ser diligenciado en procesador de texto o esfero negro con letra legible. 
Este formato debe ser diligenciado por el estudiante que seleccionó la opción de trabajo de grado de Pasantía. La 
extensión máxima de la propuesta debe ser de 10 páginas. Se sugiere leer detenidamente la normatividad de las 
opciones de trabajo de grado en el Acuerdo 006 de 2014.   
 
Los estudiantes que presentan la propuesta de Pasantía, son responsables de la información aquí consignada en 
cuanto a su carácter inédito, autenticidad y el respeto de la propiedad intelectual. (este texto va proyecto de 
investigación, proyecto aplicado, monografía y emprendimiento 
 
1 Responda en forma clara los datos de la información general del plan de trabajo de pasantía. Tenga 
en cuenta que el título de la propuesta debe ser corto, claro, conciso e indicar la naturaleza del 
proyecto y el área de aplicación. 
2 Responda en forma clara y completa los datos específicos de Plan de Trabajo (la pasantía debe ser 
una dedicación mínima de 640 horas) los integrantes de la propuesta de emprendimiento empresarial 
3 DESCRIPCION DETALLADA DEL PLAN DE TRABAJO 
Realice la descripción detallada del plan de trabajo con cada una las actividades a desarrollar durante 
la pasantía.  
 
4 La justificación de la pasantía debe presentarla clara y argumentada desde el punto de vista teórico, 
práctico, empresarial y personal sobre las razones que justifican realizar la pasantía y su relación con 
el programa académico. 
5 El objetivo general debe expresar lo que se pretende lograr con la pasantía, mencionando el “qué” en 
una situación específica. 
 
Debe ser redactado en infinitivo (Verbo sin conjugar, por ejemplo: Analizar, evaluar, diseñar) debe 
ser claro (Qué exprese la acción a realizar), concreto (Conciso que no dé lugar a confusiones), 
medible (verificable o demostrable su logro dentro del trabajo).  
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6 Los objetivos específicos explicitan lo que se pretende lograr con cada uno de los pasos, actividades 
o acciones que se desarrollan en la pasantía y que permiten el alcance del objetivo general. 
 
7 El cronograma de actividades es la definición clara y concreta de las actividades desarrolladas en el 
tiempo de duración de la pasantía. Debe contemplar cada una de las actividades a realizar durante el 
período o períodos de la pasantía, así como el tiempo en el que se va a llevar a cabo cada una de 
estas actividades.  Se redacta en términos muy concretos y generales. 
8 Los resultados/productos esperados deben ser coherentes con los objetivos específicos y con el 
objetivo general. Deben ser concretos, tangibles, medibles, verificables, pueden ser expresados por 
medio de indicadores de tipo cuantitativo y cualitativo, y pueden clasificarse. Enumere los resultados 
verificables que se alcanzarán durante el desarrollo de la pasantía. 
Ejemplo: Incremento de la participación del mercado.      Indicador: % de participación alcanzada. 
9 Responda en forma clara y completa los datos del docente Asesor de la propuesta de pasantía. 
 
6. MINUTA 
CONVENIO DE PRÁCTICA Y PASANTÍA SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD Y __________________ 
Entre los suscritos a saber, por una parte _____ DIRECTOR ZONAL __________________, 
identificado con cédula de ciudadanía No._____________expedida en 
_________________,  debidamente facultada para suscribir convenios conforme a lo 
manifestado en la Resolución No. 2747 del 29 de Diciembre del 2008, delegado para suscribir 
convenios de Cooperación según Resolución No 0569 del 11 de abril del 2008, por medio de la 
cual se delega la suscripción de algunos convenios que no impliquen recursos ni generen 
erogación, en representación de la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -
UNAD, Ente Universitario Autónomo de orden Nacional, creado por Ley 52 de 1981 transformado 
mediante Decreto Ley 2770 del 16 de Agosto de 2006, con régimen especial en los términos de 
la Ley 30 de 1992, personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera; 
patrimonio independiente y capacidad para gobernarse, vinculado al Ministerio de Educación 
Nacional,  identificada con Nit. 860.512.780-4, quien adelante se denominará LA UNIVERSIDAD, 
de una parte, y por otra ________________, mayor  de edad, identificado con la cédula de 
ciudadanía No _________ de _________; quien actúa en nombre y representación de 
____________________, en su calidad de Representante Legal, identificado con NIT No 
______________, quien para los efectos del presente documento se denominará 
_____________________, hemos acordado celebrar el presente convenio, previas las siguientes 
consideraciones:1) Que ___________________, apoya la realización de esta clase de convenios 
que posibilitan el desarrollo personal, y social de sus habitantes, en cooperación entre las dos 
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educación y formación.  2). Que la UNAD tiene como misión contribuir a la educación para todos 
a través de la modalidad abierta, a distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje, mediante 
la acción pedagógica, la proyección social, el desarrollo regional y la proyección comunitaria, la 
inclusión, la investigación, la internacionalización y las innovaciones metodológicas y didácticas, 
con la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones para fomentar y 
acompañar el aprendizaje autónomo, generador de cultura y espíritu emprendedor que, en el 
marco de la sociedad global y del conocimiento, propicie el desarrollo económico, social y humano 
sostenible de las comunidades locales, regionales y globales con calidad, eficiencia y equidad 
social.  3). Que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 0015 del 13 de diciembre de 
2006, por el cual se adoptó el Reglamento Académico de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia –UNAD, el cual se entiende como el conjunto de disposiciones que armonizan y 
desarrollan los aspectos académicos contenidos en sus estatutos y reglamentos y dan dirección 
a las tareas e interrelaciones de los actores educativos, para el cumplimiento de las funciones 
sustantivas de la Universidad, en el marco de Proyecto Académico Pedagógico  PAP. 4)  Que se 
hace necesario disponer de las alianzas pertinentes con entidades de carácter público y privado 
que garanticen la posibilidad de que los estudiantes de la Universidad cuenten con los escenarios 
apropiados para desarrollar sus prácticas académicas, en aras de cumplir de manera adecuada 
los componentes requeridos dentro de su proceso de formación. 5). Que la Universidad debe 
propender por facilitar los mecanismos que el estudiante requiera para cumplir con el requisito de 
práctica profesional. 6) Que basándose en las anteriores consideraciones y por voluntad de las 
partes se suscribe el presente convenio el cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA-
OBJETO. El objeto del presente convenio es establecer mecanismos de cooperación 
interinstitucional de cooperación interinstitucional entre la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA 
Y A DISTANCIA UNAD y ______________________, con el fin de Permitir el desarrollo de las 
Prácticas Profesionales, Prácticas formativas en salud y experiencias Profesional Dirigidas de los 
estudiantes de la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD. SEGUNDA –
OBLIGACIONES DE ________________________, Para el adecuado desarrollo del presente 
convenio, se compromete a: a) Señalar al estudiante claramente las actividades que harán parte 
de su práctica académica, orientarlo y asesorarlo para el desempeño cabal de la misma. b) Se 
reserva el derecho de aceptar o rechazar, previa entrevista, a los estudiantes presentados por 
LA UNIVERSIDAD. c) Ubicar a los estudiantes practicantes en las áreas específicas y suministrar 
los recursos físicos que les permitan cumplir de manera eficiente con los objetivos de las 
prácticas. d) Dar el tiempo necesario para que el estudiante cumpla con sus obligaciones 
académicas externas. e) Coordinar con LA UNIVERSIDAD las fechas de iniciación y terminación 
de la práctica durante la vigencia del presente convenio. f) Informar a LA UNIVERSIDAD 
cualquier irregularidad que se presente relacionada con los estudiantes practicantes en el 
desarrollo de sus actividades que le han sido asignadas. g) Realizar evaluación de las prácticas 
en el formato suministrado por LA UNIVERSIDAD. h). Afiliar al estudiante al Sistema General de 
Riesgos Laborales y mantener vigente la afiliación por el término que dure la práctica, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto 0055 de 2015. TERCERA – OBLIGACIONES DE 
LA UNAD.  Para el adecuado desarrollo del presente convenio, la UNAD se compromete: a) 
Presentar un número de estudiantes para que ____________________________, pueda 
escoger entre ellos aquellos que adelantarán la práctica. b) Realizar mínimo una visita durante el 
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de sus actividades y evaluar conjuntamente con el estudiante y el supervisor el desarrollo de la 
práctica. c) Comunicar oportunamente a ________________________, cualquier modificación 
del reglamento de las prácticas realizadas por LA UNIVERSIDAD y tomar las medidas 
conducentes que se requieran para el cabal cumplimiento del convenio. d) Asumir la 
responsabilidad académica y curricular de la práctica. e) Mantener permanente contacto y 
disponibilidad de atención con _________________________, con el fin de resolver las 
dificultades que se presenten. f) Realizar evaluación de las prácticas. g). Verificar el cumplimiento 
de la condición de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales así como del pago de la 
póliza de responsabilidad civil extracontractual a terceros y la vigencia de la misma durante todo 
el período de práctica del estudiante. El costo que implique dicha afiliación será asumido por la 
Entidad Receptora. CUARTA: OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE: Son obligaciones de los 
estudiantes a) Cumplir con las obligaciones que le sean asignadas 
por______________________________, para el desarrollo del objeto de las Prácticas y 
pasantías. El incumplimiento de tales actividades implicara la aplicación de las sanciones 
previstas en el reglamento académico y estudiantil. Adicionalmente estará sujeto a la 
normatividad externa e interna aplicable. en el caso de los estudiantes de ECISALUD, se les 
aplicara el régimen disciplinario de prácticas formativas en salud establecido en el reglamento de 
practica (acuerdo 098 del 15 de septiembre del 2016)  b) Portar un distintivo que lo distinga como 
estudiante de la UNIVERSIDAD, c) Acatar las orientaciones del personal administrativo de 
____________________, d) Mostrar respeto y guardar la confidencialidad dentro de los cánones 
éticos que exige la practica e) Permanecer en la institución solo el tiempo necesario para la 
ejecución de la practica. f) La ausencia de la práctica podrá justificarse solo en casos de fuerza 
mayor o de caso fortuito demostrables. QUINTA: INTENSIDAD Y HORARIOS DE PRÁCTICA: 
Las Practicas y Pasantías serán desarrolladas por el estudiante, con una intensidad horaria 
acorde a las exigencias del reglamento estudiantil. SEXTA – DURACIÓN. El presente convenio 
tendrá una duración desde su perfeccionamiento hasta el ___________________, el cual podrá 
ser prorrogado previa evaluación de las partes sobre el resultado del mismo. SÉPTIMA-
CAPACIDAD LEGAL, INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, Las partes declaran con la 
firma del presente contrato que cuentan con la capacidad legal para su celebración y que no se 
encuentran incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Ley. 
OCTAVA – TERMINACIÓN. El presente convenio podrá darse por terminado por las siguientes 
causas: 1) Por incumplimiento de las obligaciones pactadas. 2) Por mutuo acuerdo de las partes. 
3). Por vencimiento del plazo pactado. NOVENA–SUPERVISIÓN, VIGILANCIA E 
INTERVENTORIA. La supervisión, la vigilancia y la interventoría del presente convenio estarán 
a cargo del_______________ por parte de la UNAD DÉCIMA-CESIÓN. Ninguna de las partes 
podrá ceder ni total ni parcialmente las obligaciones. Contraídas en este Convenio, sin previa 
autorización expresa de la otra. Toda modificación a las condiciones de este convenio deberá 
proponerse previamente, decidirse por mutuo acuerdo y constar por escrito. DÉCIMA PRIMERA. 
GRATUIDAD: Por la naturaleza de las estipulaciones que son objeto el presente convenio, no 
habrá lugar a ninguna clase de erogación presupuestal para la UNAD DÉCIMA SEGUNDA. – 
PERFECCIONAMIENTO. El presente convenio requiere para su perfeccionamiento y su 
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NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE DEL DIRECTOR ZONAL 
Cargo en la Entidad 
Nombre de la Entidad 
Zona - Centro 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - 
UNAD  




7. DESARROLLO DE LA PASANTIA 
UBICACIÓN EN COLOMBIA 
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8. FORMATO PROGRAMACION MENSUAL 
 
UNIDAD DE TRABAJO: MES: AÑO:
PROFESIONAL: 17/10/2017
16 17 18 19 20 21










F ECHA DE ELABORACIÓN:
DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES
ZONA GUANENTINA Y COMUNERA
PEDRO JULIO AMADO PARRA
OCTUBRE
FESTIVO
Trabajo de oficina, 
Identificación  de los 
productores  a asistir en la 
zona y comunicarse 
telefónicamente para 
agendar visita.
Trabajo de oficina, 
Identificación  de los 
productores  a asistir en la 
zona y comunicarse 
telefónicamente para 
agendar visita.
Trabajo de oficina, 
Identificación  de los 
productores  a asistir en la 




Firma del  profes ional  responsable coordinador de la zona CORPOAGRO
Trabajo de oficina, 
Identificación  de los 
productores  a asistir en la 
zona y comunicarse 
telefónicamente para 
agendar visita.
Trabajo de oficina, 
Identificación  de los 
productores  a asistir en la 
zona y comunicarse 
telefónicamente para 
agendar visita.
Trabajo de oficina, 
Identificación  de los 
productores  a asistir en la 
zona y comunicarse 
telefónicamente para 
agendar visita.
Trabajo de oficina, 
Identificación  de los 
productores  a asistir en la 
zona y comunicarse 
telefónicamente para 
agendar visita.
Trabajo de oficina, 
Identificación  de los 
productores  a asistir en la 
zona y comunicarse 
telefónicamente para 
agendar visita.
Trabajo de oficina, Identificación  
de los productores  a asistir en la 
zona y comunicarse 
telefónicamente para agendar 
visita.
Trabajo de oficina, 
Identificación  de los 
productores  a asistir en la 
zona y comunicarse 
telefónicamente para 
agendar visita.
Trabajo de oficina, 
Identificación  de los 
productores  a asistir en la 




Trabajo de oficina, Identificación  
de los productores  a asistir en la 
zona y comunicarse 
telefónicamente para agendar 
visita.
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UNIDAD DE TRABAJO: MES: AÑO:
PROFESIONAL: 31/10/2017
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Firma del  profes ional  responsable coordinador de la zona CORPOAGRO
VISITA TECNICA JOSE CIRO 
ANTONIO PEREIRA, OCAMONTE.
VISITA TECNICA, LUIS EMILIO 
MURILLO, OCAMONTE.
VISITA TECNICA, LUIS JOSE 
PEREIRA, VALLE DE SAN JOSE.
REALIZACION DE INFORMES.
VISITA TECNICA ARSENIO SIERRA, 
OCAMONTE.
VISITA TECNICA LUIS PARRA, 
OCAMONTE.
FESTIVO
VISITA TECNICA PATROCINIO 
COLMENARES, PARAMO.
VISITA TECNICA HECTOR ARDILA 
OCAMONTE.
VISITA TECNICA REINALDO 
DUARTE, OCAMONTE.
VISITA TECNICA PEDRO DURAN 
MARIN, OCAMONTE.
VISITA TECNICA LUZ MARLENE 
CASTILLO, OCAMONTE.
VISITA TECNICA, EDUARDO 
PARRA, OCAMONTE.
VISITA TECNICA LUIS SEVERO 
ARDILA, OCAMONTE.
VISITA TECNICA, ANA DOLORES 
BERNAL, OCAMONTE.
VISITA TECNICA, FABIO ENRIQUE 
CASTILLO, OCAMONTE.
VISITA TECNICA LUIS ESPITIA, PARAMO.
VIERNES SABADO
VISITA TECNICA CIRO MANTILLA, 
CURITI.
VISITA TECNICA MANUEL REYES, 
CURITI.
VISITA TECNICA FARAEL REYES. 
CURITI.
VISITA TECNICA AUGUSTO DUARTE, 
OCAMONTE.
FESTIVO
VISITA TECNCA CARLOS VEZGA, 
PARAMO.
VISITA TECNICA JUAN CARLOS 
VEZGA, PARAMO.
VISITA TECNICA CECILIA GOMEZ, 
PARAMO.
VISITA TECNICA AGUSTIN 
GOMEZ, PARAMO.
ZONA GUANENTINA Y COMUNERA NOVIEMBRE 2017
PEDRO JULIO AMADO PARRA F ECHA DE ELABORACIÓN:
DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES
FORMATO VERSIÓN 0.1
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UNIDAD DE TRABAJO: MES: AÑO:
PROFESIONAL: 30/11/2017
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ELABORACION DE INFORMES
FORMATO VERSIÓN 0.1





DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES
ZONA GUANENTINA Y COMUNERA DICIEMBRE 2017
PEDRO JULIO AMADO PARRA F ECHA DE ELABORACIÓN:
VISITA TECNICA JOSELIN PEREIRA, 
VALLE DE SAN JOSE.
VIERNES SABADO
VISITA TECNICA DIANA MARCELA 
CARDENAS, OCAMONTE.
VISITA TECNICA VIRGINIA PLATA, 
OCAMONTE.
VISITA TECNICA ALIRIO CASTRO, 
PARAMO.
VISITA TECNICA DOMINGO CALA, 
OCAMONTE.
VISITA TECNICA ERNESTO SILVA, 
OCAMONTE.
VISITA TECNICA, MARIA ELVIRA 
VILLALBA.
FESTIVO
VISITA TECNICA, HELIBERTO 
ARCINIEGAS, CURITI.
VISITA TECNICA LORENZO 
PEREIRA, VALLE DE SAN JOSE.
VISITA TECNICA LUIS ALFONSO 
PEREIRA, VALLE DE SAN JOSE.
VISITA TECNICA ARIOSTO 
ARENAS, OCAMONTE.
VISITA TECNICA PEDRO ISAACS 
DURAN, OCAMONTE.
VISITA TECNICA GONZALO 
SANCHEZ, PARAMO.
VISITA TECNICA LUIS FRANCISCO 
NAVAS, CURITI.
Firma del  profes ional  responsable coordinador de la zona CORPOAGRO
VISITA TECNICA, HERNANDO 
MIGUEL NAVAS, CURITI.
VISITA TECNICA ANDRES 
FERNANDO MANCILLA, PARAMO.
VISITA TECNICA GUILLERMO 
MEJIA ARENAS, OCAMONTE.
VISITA TECNICA REBECA 
ARAQUE, OCAMONTE.
VISITA TECNICA FIDELIA RIVERO, 
CURITI.
FESTIVO
VISITA TECNICA LUIS EDUARDO 
GONZALES, CURITI.
VISITA TECNICA MARIA DEL 
TRANSITO MUÑOZ, CURITI.
VISITA TECNICA LUZ MARINA 
MEDINA PEREIRA, VALLE DE SNA 
JOSE.
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UNIDAD DE TRABAJO: MES: AÑO:
PROFESIONAL: 30/12/2017
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16
FORMATO VERSIÓN 0.1





DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES
ZONA GUANENTINA Y COMUNERA ENERO 2018
PEDRO JULIO AMADO PARRA F ECHA DE ELABORACIÓN:
Consolidación de la información 
obtenida en la asistencia y 




VISITA TECNICA LUIIS FELIPE 
RIOS, PARAMO.
VISITA TECNICA CAMILO ARAQUE, 
PARAMO.
Consolidación de la información 
obtenida en la asistencia y 
generación del análisis 
estadístico de la zona asistida.
Consolidación de la información 
obtenida en la asistencia y 
generación del análisis 
estadístico de la zona asistida.
Consolidación de la información 
obtenida en la asistencia y 
generación del análisis estadístico de 
la zona asistida.
FESTIVO
Consolidación de la información 
obtenida en la asistencia y 
generación del análisis 
estadístico de la zona asistida.
Consolidación de la información 
obtenida en la asistencia y 
generación del análisis 
estadístico de la zona asistida.
Consolidación de la información 
obtenida en la asistencia y 
generación del análisis 
estadístico de la zona asistida.
Consolidación de la información 
obtenida en la asistencia y 
generación del análisis 
estadístico de la zona asistida.
Consolidación de la información 
obtenida en la asistencia y 
generación del análisis 
estadístico de la zona asistida.
Consolidación de la información 
obtenida en la asistencia y 
generación del análisis 
estadístico de la zona asistida.
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UNIDAD DE TRABAJO: ZONA GUANENTINA Y COMUNERA MES: OCTUBRE AÑO: 2017
PROFESIONAL PEDRO JULIO AMADO PARRA
MUNICIPIOS ATENDIDOS: 
COMPORTAMIENTO DEL CLIMA:   
ASPECTOS FITOSANITARIOS: 
Vr./kg
5.200$      
PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES:  
OTROS ASPECTOS RELEVANTES: 
valle de san José, charala, paramo, ocamonte y curiti.
FORMATO
INFORME NARRATIVO
FECHA DE ELABORACIÓN: 31/10/2017
Ha estado lloviendo casi todas las tardes despues de las 3 pm en todos los municipios de la zona atendida.
No es posible saber ya que no se han realizado visitas tecnicas.
COMERCIALIZACIÓN Y PRECIO DEL CACAO PAGADO AL PRODUCTOR: Municipio
san gil
No aplica
Se realizaron mas de 120 llamadas a agricultores  para consolidar la informacion obtenida. TOTAL 112 HORAS.
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UNIDAD DE TRABAJO: ZONA GUANENTINA Y COMUNERA MES: NOVIEMBRE AÑO: 2017
PROFESIONAL PEDRO JULIO AMADO PARRA
MUNICIPIOS ATENDIDOS: 
COMPORTAMIENTO DEL CLIMA:   
ASPECTOS FITOSANITARIOS: 
Vr./kg
5.000$      
PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES:  
OTROS ASPECTOS RELEVANTES: 
No aplica
23 VISITAS TECNICAS Y TRABAJO DE OFICINA PARA UN TOTAL DE 208 HORAS DE TRABAJO.
Profes ional  responsable coordinador de la zona CORPOAGRO
Ha estado lloviendo casi todas las tardes despues de las 3 pm en todos los municipios de la zona atendida.
Se han detectado algunos focos de fhithoptora y se han dado las respectivas recomendaciónes tecnicas para controlar esta
enfermedad.
COMERCIALIZACIÓN Y PRECIO DEL CACAO PAGADO AL PRODUCTOR: Municipio
san gil
valle de san José, charala, paramo, ocamonte y curiti.
FORMATO
INFORME NARRATIVO
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UNIDAD DE TRABAJO: ZONA GUANENTINA Y COMUNERA MES: DICIEMBRE AÑO: 2017
PROFESIONAL PEDRO JULIO AMADO PARRA
MUNICIPIOS ATENDIDOS: 
COMPORTAMIENTO DEL CLIMA:   
ASPECTOS FITOSANITARIOS: 
Vr./kg
5.400$      
PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES:  
OTROS ASPECTOS RELEVANTES: 
valle de san José, charala, paramo, ocamonte y curiti.
FORMATO
INFORME NARRATIVO
FECHA DE ELABORACIÓN: 30/12/2017
Ha estado lloviendo casi todas las tardes  en todos los municipios de la zona atendida.
Se han detectado algunos focos de fhithoptora y se han dado las respectivas recomendaciónes tecnicas para controlar esta
enfermedad.
COMERCIALIZACIÓN Y PRECIO DEL CACAO PAGADO AL PRODUCTOR: Municipio
san gil
No aplica
23 VISITAS TECNICAS Y TRABAJO DE OFICINA PARA UN TOTAL DE 208 HORAS DE TRABAJO.
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UNIDAD DE TRABAJO: ZONA GUANENTINA Y COMUNERA MES: ENERO AÑO: 2018
PROFESIONAL PEDRO JULIO AMADO PARRA
MUNICIPIOS ATENDIDOS: 
COMPORTAMIENTO DEL CLIMA:   
ASPECTOS FITOSANITARIOS: 
Vr./kg
5.300$      
PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES:  
OTROS ASPECTOS RELEVANTES: 
valle de san José, charala, paramo, ocamonte y curiti.
FORMATO
INFORME NARRATIVO
FECHA DE ELABORACIÓN: 16/01/2018
Ha estado lloviendo casi todas las tardes  en todos los municipios de la zona atendida.
Se han detectado algunos focos de fhithoptora y se han dado las respectivas recomendaciónes tecnicas para controlar esta
enfermedad.
COMERCIALIZACIÓN Y PRECIO DEL CACAO PAGADO AL PRODUCTOR: Municipio
san gil
No aplica
2 VISITAS TECNICAS Y TRABAJO DE OFICINA PARA UN TOTAL DE 112 HORAS DE TRABAJO.
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ZONA GUANENTINA Y COMUNERA
















TOTAL VISITAS A CAMPO REALIZADAS 0 TOTAL AGRICULTORES ATENDIDOS EN VISITAS A CAMPO 0
TOTAL AGRICULTORES ATENDIDOS EN OFICINA 48
FORMATO
RELACION DIARIA DE ACTIVIDADES DE TRABAJO
UNIDAD DE TRABAJO:
PROFESIONAL: PEDRO JULIO AMADO PARRA
ACTIVIDAD(ES) REALIZADA(S) MUNICIPIO
Trabajo de oficina, Identificación  de los productores  a asistir en la zona y comunicarse telefónicamente para agendar visita. San Gil
Trabajo de oficina, Identificación  de los productores  a asistir en la zona y comunicarse telefónicamente para agendar visita. San Gil
Trabajo de oficina, Identificación  de los productores  a asistir en la zona y comunicarse telefónicamente para agendar visita. San Gil
Trabajo de oficina, Identificación  de los productores  a asistir en la zona y comunicarse telefónicamente para agendar visita. San Gil
Trabajo de oficina, Identificación  de los productores  a asistir en la zona y comunicarse telefónicamente para agendar visita. San Gil
Trabajo de oficina, Identificación  de los productores  a asistir en la zona y comunicarse telefónicamente para agendar visita. San Gil
Trabajo de oficina, Identificación  de los productores  a asistir en la zona y comunicarse telefónicamente para agendar visita. San Gil
Trabajo de oficina, Identificación  de los productores  a asistir en la zona y comunicarse telefónicamente para agendar visita. San Gil
Trabajo de oficina, Identificación  de los productores  a asistir en la zona y comunicarse telefónicamente para agendar visita. San Gil
Trabajo de oficina, Identificación  de los productores  a asistir en la zona y comunicarse telefónicamente para agendar visita. San Gil
Trabajo de oficina, Identificación  de los productores  a asistir en la zona y comunicarse telefónicamente para agendar visita. San Gil
Trabajo de oficina, Identificación  de los productores  a asistir en la zona y comunicarse telefónicamente para agendar visita. San Gil
Trabajo de oficina, Identificación  de los productores  a asistir en la zona y comunicarse telefónicamente para agendar visita. San Gil
Elaboracion de informes del mes.
Profes ional  responsable coordinador de la zona CORPOAGRO
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ZONA GUANENTINA Y COMUNERA




























TOTAL VISITAS A CAMPO REALIZADAS 23 TOTAL AGRICULTORES ATENDIDOS EN VISITAS A CAMPO 23
TOTAL AGRICULTORES ATENDIDOS EN OFICINA 0
Profes ional  responsable coordinador de la zona CORPOAGRO
FECHA DE ELABORACION 30/11/2017
p. luis emilio murillo, v. el rio, ob. Visita tecnica. Ocamonte
p. luis jose pereira, v. el hoyo, ob. Visita tecnica. valle de san jose
Elaboracion de informes del mes
p. fabio enrique castillo, v. morario, ob. Visita tecnica. Ocamonte
p. luis parra, v. morario, ob. Visita tecnica. Ocamonte
p. jose ciro antonio pereira, v. agua fria, ob. Visita tecnica. Ocamonte
p. eduardo parra, v. agua fria, ob. Visita tecnica. Ocamonte
p. luis severo ardila, v. agua fria, ob. Visita tecnica. Ocamonte
p. ana dolores bernal, v. agua fria, ob. Visita tecnica. Ocamonte
p. pedro duran marin, v. morario, ob. Visita tecnica. Ocamonte
p. arcenio sierra, v. el palenque, ob. Visita tecnica. Ocamonte
p. luz marlene castillo, v. morario, ob. Visita tecnica. Ocamonte
P. patrocinio colmenares, v. pedregal bajo, ob. Visita tecnica. paramo
p. hector ardila, v. hatillo, ob. Visita tecnica. Ocamonte
p. reinaldo duarte, v. agua fria, ob. Visita tecnica. Ocamonte
p. agustin gomez, v. la palmita, ob. Visita tecnica. paramo
p. luis alfonso espitia, v. pedregal bajo, ob. Visita tecnica. paramo
FESTIVO
P. carlos manuel vezga, v. la palmita, ob. Visita tecnica. paramo
p. juan carlos vezga, v. la palmita, ob. Visita tecnica. paramo
p. cecilia gomez, v. la palmita, ob. Visita tecnica. paramo
P. Rafael Reyes, V. las acasias, Ob. Visita tecnica. Curiti
P. Augusto Duarte, V, agua fria, Ob. Visita tecnica. Ocamonte
FESTIVO
ACTIVIDAD(ES) REALIZADA(S) MUNICIPIO
P. Ciro Mantilla, V. Las acasias, Ob. Visita tecnica. Curiti
P. manuel Reyes, V. las acsias, Ob. Visita tecnica. Curiti
FORMATO
RELACION DIARIA DE ACTIVIDADES DE TRABAJO
UNIDAD DE TRABAJO:
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ZONA GUANENTINA Y COMUNERA

























28 ojo de agua
29 san isidro.
30
TOTAL VISITAS A CAMPO REALIZADAS 23 TOTAL AGRICULTORES ATENDIDOS EN VISITAS A CAMPO 23
TOTAL AGRICULTORES ATENDIDOS EN OFICINA 0
FORMATO
RELACION DIARIA DE ACTIVIDADES DE TRABAJO
UNIDAD DE TRABAJO:
PROFESIONAL: PEDRO JULIO AMADO PARRA
ACTIVIDAD(ES) REALIZADA(S) MUNICIPIO
p. diana marcela cardenas, v. morario, ob. Visita tecnica. ocamonte.
p. virginia plata castillo, v. miraflores, ob. Visita tecnica. ocamonte.
p. alirio castro, v. pedregal bajo, ob. Visita tecnica. paramo.
p. domingo cala, v. hatigal, ob. Visita tecnica. ocamonte.
p. ernesto silva, v. el rio, ob. Visita tecnica. ocamonte.
p. maria elvia villalba, v. el rio, ob. Visita tecnica ocamonte.
FESTIVO
p. joselin pereira, v. el hoyo, ob. Visita tecnica. valle de san jose.
p. lorenzo pereira, v. el hoyo, ob. Visita tecnica. valle de san jose.
p. luis alfonso pereira, v. el hoyo, ob. Visita tecnica. valle de san jose.
p. ariosto arenas, v. flores, ob. Visita tecnica. ocamonte.
p. pedro isaacs duran, v. morario, ob. Visita tecnica. ocamonte.
p. gonzalo sanchez, v. pedregal bajo, ob. Visita tecnica. paramo.
p. luis francisco navas, v. tirapaza, ob. Visita tecnica. curiti.
p. hernado miguel navas, v. tirapaza, ob. Visita tecnica. curiti.
p. andres fernando mancilla, v. pedregal bajo, ob. Visita tecnica. paramo.
p. guillermo mejia, v. elpalenque, ob. Visita tecnica. ocamonte.
p. rebeca araque, v. el palenque, ob. Visita tecnica. ocamonte.
p. fidelia rivero, v. el palmar, ob. Visita tecnica. curiti.
p. heliberto arciniegas, v. cuchicute, ob. Visita tecnica. curiti.
FESTIVO
p. luis eduardo gonzales, v. cuchicute, ob. Visita tecnica. curiti.
p. maria del transito muñoz, v. cuchicute. Ob. Visita tecnica. curiti.
p. luz marina medina pereira, v. los medios, ob. Visita tecnica. valle de san jose.
p. adan leon, v. la palmita, ob. Visita tecnica. paramo.
elaboracion de informes
Profes ional  responsable coordinador de la zona CORPOAGRO
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TOTAL VISITAS A CAMPO REALIZADAS 2 TOTAL AGRICULTORES ATENDIDOS EN VISITAS A CAMPO 2
TOTAL AGRICULTORES ATENDIDOS EN OFICINA 0
FORMATO
RELACION DIARIA DE ACTIVIDADES DE TRABAJO
UNIDAD DE TRABAJO:
PROFESIONAL: PEDRO JULIO AMADO PARRA
ACTIVIDAD(ES) REALIZADA(S) MUNICIPIO
FESTIVO
p. luis felipe rios, v. la lajita, ob. Visita tecnica. paramo.
p. camilo araque leon, v. la palmita, ob. Visita tecnica. paramo.
Consolidación de la información obtenida en la asistencia y generación del análisis estadístico de la zona asistida. san gil
Consolidación de la información obtenida en la asistencia y generación del análisis estadístico de la zona asistida. san gil
Consolidación de la información obtenida en la asistencia y generación del análisis estadístico de la zona asistida. san gil
FESTIVO
Consolidación de la información obtenida en la asistencia y generación del análisis estadístico de la zona asistida. san gil
Consolidación de la información obtenida en la asistencia y generación del análisis estadístico de la zona asistida. san gil
Consolidación de la información obtenida en la asistencia y generación del análisis estadístico de la zona asistida. san gil
Consolidación de la información obtenida en la asistencia y generación del análisis estadístico de la zona asistida. san gil
Consolidación de la información obtenida en la asistencia y generación del análisis estadístico de la zona asistida. san gil
Consolidación de la información obtenida en la asistencia y generación del análisis estadístico de la zona asistida. san gil
Consolidación de la información obtenida en la asistencia y generación del análisis estadístico de la zona asistida. san gil
Profes ional  responsable coordinador de la zona CORPOAGRO
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UNIDAD DE TRABAJO: MES: OCTUBRE AÑO: 2017

















1 ciro alfonso mantilla angel villa super 3118664368 las acasias curiti santander 1
2 manuel reyes chavez la esperanza 3173102379 las acasias curiti santander 1
3 rafael reyes chavez la ye 3183681874 las acasias curiti santander 1
4 augusto duarte cabrera 3138362318 agua fria ocamonte santander 1
5 Carlos Manuel Vesga Holanda 3132717724 La palmita Paramo santander 1
6 Juan Carlos vezga valdivieso Refugio 3132717724 La palmita Paramo santander 1
7 Cecilia Gomez suarez El progreso 3219476431 La palmita Paramo santander 1
8 Agustin Gomez  bonilla buena vista 3142967080 La palmita Paramo santander 1
9 Luis Alfonso Espitia El progreso 3208207321 Pedregal bajo Paramo santander 1
10 Patrocinio Colmenares cristancho La peña 3114966406 Pedregal bajo Paramo santander 1
11 Hector Ardila figueredo La primavera 3115088855 Hatillo Ocamonte santander 1
12 Reinaldo Duarte La loma 3132330185 Agua Fria Ocamonte santander 1
13 Pedro Duran marin los medios 3112912045 morario Ocamonte santander 1
14 Arcenio Sierra cristancho El caucho 3203052042 El palenque Ocamonte santander 1
15 Luz Marlene Castillo sandoval Los medios 3144827880 morario Ocamonte santander 1
16 Eduardo Parra araque puerto rico 3125746010 Agua Fria Ocamonte santander 1
17 luis severo Ardila El guayacan 3115158822 Agua Fria Ocamonte santander 1
18 Ana Dolores Bernal mejia La ilusion 3209835444 Agua Fria Ocamonte santander 1
19 fabio enrique Castillo el regalo 3182644176 morario Ocamonte santander 1
20 Luis Parra El mango 3125033983 morario Ocamonte santander 1
21 jose ciro antonio pereira ardila el guayabal y san ignasio 3114773396 el palenque y agua fria Ocamonte santander 1
22 luis emilio murillo arenas diamante 3132317240 el rio Ocamonte santander 1
23 luis jose pereira loma caliente 3229454659 el hoyo valle de san jose santander 1
24 diana marcela cardenas el mango 3213339303 morario Ocamonte santander 1
25 virginia plata castillo villa maria 3212283287 miraflores Ocamonte santander 1
26 alirio castro ruiz nuevo tachuelito 3114974535 pedregal bajo paramo santander 1
27 domingo cala  araque campo hermoso 3114861598 hatigal Ocamonte santander 1
28 ernesto silva villalba la palma 3124385074 el rio Ocamonte santander 1
29 maria elvira villalba el guamal 3124385074 el rio Ocamonte santander 1
30 joselin pereira porras la playa 3229454659 el hoyo valle de san jose santander 1
31 lorenzo pereira porras la vega 3229454659 el hoyo valle de san jose santander 1
32 luis alfonso pereira porras flores de la panela 3229454659 el hoyo valle de san jose santander 1
33 ariosto arenas silva EL RUBI 3115128259 flores Ocamonte santander 1
34 pedro isaacs duran castillo NARANJOS 2 3134640814 morario Ocamonte santander 1
35 gonzalo sanchez rico el guamito 3118819548 Pedregal bajo Paramo santander 1
36 luis francisco navas vargas san luis 3176768870 tirapaza curiti santander 1
37 hernando miguel navas vargas san luis 3506427366 tirapaza curiti santander 1
38 andres fernando mancilla lopez el lago 3114521571 pedregal bajo paramo santander 1
39 guillermo mejia arenas el diamante 3209130559 el palenque Ocamonte santander 1
40 rebeca araque corrales 3175853161 el palenque Ocamonte santander 1
41 fidelia rivero gomez el oasis 3124855319 el palmar curiti santander 1
42 heliberto arciniegas porras san martin 3208349821 cuchicute curiti santander 1
43 luis eduardo gonzales la planadita 3125973735 cuchicute curiti santander 1
44 maria del transito muñoz el naranjal 3168033858 cuchicute curiti santander 1
45 luz marina medina pereira los medios 3145194628 los medios valle de san jose santander 1
46 adan leon san isidro 3118250894 la palmita paramo santander 1
47 felipe rios el cafetal 3214220528 la lajita paramo santander 1
48 camilo araque leon los pinos 3125741092 la palmita paramo santander 1
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1 ciro alfonso mantilla angel 91.068.287          villa super 3118664368 3 las acasias curiti santander -                  -                  2,00                2,00                1 1                     
2 manuel reyes chavez 91.070.894          la esperanza 3173102379 3,00                las acasias curiti santander -                      -                  -                  2,00                2,00                1 1                     
3 rafael reyes chavez 91.074.077          la ye 3183681874 3,40                las acasias curiti santander -                      -                  -                  2,00                2,00                1 1                     
4 augusto duarte duarte 13.702.496          cabrera 3138362318 8,00                agua fria ocamonte santander -                      -                  -                  2,00                2,00                1 1                     
5 Carlos Manuel Vesga 5742068 Holanda 3132717724 6,6                  La palmita Paramo santander -                      -                  -                  2,00                2,00                1 1                     
6 Juan Carlos vezga valdivieso 5702493 Refugio 3132717724 1,0                  La palmita Paramo santander 1,00                     -                  -                  1,00                1 1                     
7 Cecilia Gomez suarez 28284962 El progreso 3219476431 1,0                  La palmita Paramo santander -                      -                  1,00                1,00                1 1                     
8 Agustin Gomez  bonilla 2142005 buena vista 3142967080 3,0                  La palmita Paramo santander -                      -                  2,00                2,00                1 1                     
9 Luis Alfonso Espitia 5784407 El progreso 3208207321 3,0                  Pedregal bajo Paramo santander -                  1,00                1,00                1 1                     
10 Patrocinio Colmenares cristancho 5702180 La peña 3114966406 3,0                  Pedregal bajo Paramo santander -                      2,00                -                  -                  2,00                1 1                     
11 Hector Ardila figueredo 5784417 La primavera 3115088855 2,0                  Hatillo Ocamonte santander -                      1,00                -                  1,00                1 1                     
12 Reinaldo Duarte 5693746 La loma 3132330185 2,5                  Agua Fria Ocamonte santander -                      -                  -                  1,00                1,00                1 1                     
13 Pedro Duran marin 5693690 los medios 3112912045 3,0                  morario Ocamonte santander -                      -                  -                  2,00                2,00                1 1                     
14 Arcenio Sierra cristancho 5693669 El caucho 3203052042 3,0                  El palenque Ocamonte santander -                      1,00                -                  1,00                1 1                     
15 Luz Marlene Castillo sandoval 28262178 Los medios 3144827880 1,0                  morario Ocamonte santander 1,00                -                  -                  1,00                1 1                     
16 Eduardo Parra araque 5693738 puerto rico 3125746010 2,0                  Agua Fria Ocamonte santander -                      -                  -                  2,00                2,00                1 1                     
17 luis severo Ardila 5693991 El guayacan 3115158822 1.5 Agua Fria Ocamonte santander 1,00                     -                  -                  0,50                1,50                1 1                     
18 Ana Dolores Bernal mejia 28262124 La ilusion 3209835444 4,0                  Agua Fria Ocamonte santander -                      -                  -                  2,00                2,00                1 1                     
19 fabio enrique Castillo 5694457 el regalo 3182644176 3,5                  morario Ocamonte santander 1,00                     -                  1,00                2,00                1 1                     
20 Luis Parra 2129513 El mango 3125033983 1,5                  morario Ocamonte santander -                      -                  -                  0,50                0,50                1 1                     
21 jose ciro antonio pereira ardila 5694092 el guayabal y san ignasio 3114773396 3,5                  el palenque y agua fria Ocamonte santander 1,50                     -                  -                  2,00                3,50                1 1                     
22 luis emilio murillo arenas 5623673 diamante 3132317240 5,0                  el rio Ocamonte santander -                  -                  2,00                2,00                1 1                     
23 luis jose pereira 5784092 loma caliente 3229454659 3,0                  el hoyo valle de san jose santander -                      1,00                -                  1,00                1 1                     
24 diana marcela cardenas el mango 3213339303 morario Ocamonte santander 1
25 virginia plata castillo villa maria 3212283287 miraflores Ocamonte santander 1
26 alirio castro ruiz nuevo tachuelito 3114974535 pedregal bajo paramo santander 1
27 domingo cala  araque campo hermoso 3114861598 hatigal Ocamonte santander 1
28 ernesto silva villalba la palma 3124385074 el rio Ocamonte santander 1
29 maria elvira villalba el guamal 3124385074 el rio Ocamonte santander 1
30 joselin pereira porras la playa 3229454659 el hoyo valle de san jose santander 1
31 lorenzo pereira porras la vega 3229454659 el hoyo valle de san jose santander 1
32 luis alfonso pereira porras flores de la panela 3229454659 el hoyo valle de san jose santander 1
33 ariosto arenas silva EL RUBI 3115128259 flores Ocamonte santander 1
34 pedro isaacs duran castillo NARANJOS 2 3134640814 morario Ocamonte santander 1
35 gonzalo sanchez rico el guamito 3118819548 Pedregal bajo Paramo santander 1
36 luis francisco navas vargas san luis 3176768870 tirapaza curiti santander 1
37 hernando miguel navas vargas san luis 3506427366 tirapaza curiti santander 1
38 andres fernando mancilla lopez el lago 3114521571 pedregal bajo paramo santander 1
39 guillermo mejia arenas el diamante 3209130559 el palenque Ocamonte santander 1
40 rebeca araque corrales 3175853161 el palenque Ocamonte santander 1
41 fidelia rivero gomez el oasis 3124855319 el palmar curiti santander 1
42 heliberto arciniegas porras san martin 3208349821 cuchicute curiti santander 1
43 luis eduardo gonzales la planadita 3125973735 cuchicute curiti santander 1
44 maria del transito muñoz el naranjal 3168033858 cuchicute curiti santander 1
45 luz marina medina pereira los medios 3145194628 los medios valle de san jose santander 1
46 adan leon san isidro 3118250894 la palmita paramo santander 1
47 felipe rios el cafetal 3214220528 la lajita paramo santander 1
48 camilo araque leon los pinos 3125741092 la palmita paramo santander 1
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1 ciro alfonso mantilla angel 91.068.287          villa super 3118664368 3 las acasias curiti santander -                  -                  2,00                2,00                1 1                     
2 manuel reyes chavez 91.070.894          la esperanza 3173102379 3,00                las acasias curiti santander -                      -                  -                  2,00                2,00                1 1                     
3 rafael reyes chavez 91.074.077          la ye 3183681874 3,40                las acasias curiti santander -                      -                  -                  2,00                2,00                1 1                     
4 augusto duarte duarte 13.702.496          cabrera 3138362318 8,00                agua fria ocamonte santander -                      -                  -                  2,00                2,00                1 1                     
5 Carlos Manuel Vesga 5742068 Holanda 3132717724 6,6                  La palmita Paramo santander -                      -                  -                  2,00                2,00                1 1                     
6 Juan Carlos vezga valdivieso 5702493 Refugio 3132717724 1,0                  La palmita Paramo santander 1,00                     -                  -                  1,00                1 1                     
7 Cecilia Gomez suarez 28284962 El progreso 3219476431 1,0                  La palmita Paramo santander -                      -                  1,00                1,00                1 1                     
8 Agustin Gomez  bonilla 2142005 buena vista 3142967080 3,0                  La palmita Paramo santander -                      -                  2,00                2,00                1 1                     
9 Luis Alfonso Espitia 5784407 El progreso 3208207321 3,0                  Pedregal bajo Paramo santander -                  1,00                1,00                1 1                     
10 Patrocinio Colmenares cristancho 5702180 La peña 3114966406 3,0                  Pedregal bajo Paramo santander -                      2,00                -                  -                  2,00                1 1                     
11 Hector Ardila figueredo 5784417 La primavera 3115088855 2,0                  Hatillo Ocamonte santander -                      1,00                -                  1,00                1 1                     
12 Reinaldo Duarte 5693746 La loma 3132330185 2,5                  Agua Fria Ocamonte santander -                      -                  -                  1,00                1,00                1 1                     
13 Pedro Duran marin 5693690 los medios 3112912045 3,0                  morario Ocamonte santander -                      -                  -                  2,00                2,00                1 1                     
14 Arcenio Sierra cristancho 5693669 El caucho 3203052042 3,0                  El palenque Ocamonte santander -                      1,00                -                  1,00                1 1                     
15 Luz Marlene Castillo sandoval 28262178 Los medios 3144827880 1,0                  morario Ocamonte santander 1,00                -                  -                  1,00                1 1                     
16 Eduardo Parra araque 5693738 puerto rico 3125746010 2,0                  Agua Fria Ocamonte santander -                      -                  -                  2,00                2,00                1 1                     
17 luis severo Ardila 5693991 El guayacan 3115158822 1.5 Agua Fria Ocamonte santander 1,00                     -                  -                  0,50                1,50                1 1                     
18 Ana Dolores Bernal mejia 28262124 La ilusion 3209835444 4,0                  Agua Fria Ocamonte santander -                      -                  -                  2,00                2,00                1 1                     
19 fabio enrique Castillo 5694457 el regalo 3182644176 3,5                  morario Ocamonte santander 1,00                     -                  1,00                2,00                1 1                     
20 Luis Parra 2129513 El mango 3125033983 1,5                  morario Ocamonte santander -                      -                  -                  0,50                0,50                1 1                     
21 jose ciro antonio pereira ardila 5694092 el guayabal y san ignasio 3114773396 3,5                  el palenque y agua fria Ocamonte santander 1,50                     -                  -                  2,00                3,50                1 1                     
22 luis emilio murillo arenas 5623673 diamante 3132317240 5,0                  el rio Ocamonte santander -                  -                  2,00                2,00                1 1                     
23 luis jose pereira 5784092 loma caliente 3229454659 3,0                  el hoyo valle de san jose santander -                      1,00                -                  1,00                1 1                     
24 diana marcela cardenas 1098699150 el mango 3213339303 1,0                  morario Ocamonte santander 0,50                     0,50                -                  -                  1,00                1 1                     
25 virginia plata castillo 28096365 villa maria 3212283287 48,0                miraflores Ocamonte santander 2,00                     -                  -                  -                  2,00                1 1                     
26 alirio castro ruiz 5.702.098            nuevo tachuelito 3114974535 3,0                  pedregal bajo paramo santander -                      -                  -                  1,00                1,00                1 1                     
27 domingo cala  araque 5.693.955            campo hermoso 3114861598 2,6                  hatigal Ocamonte santander 1,00                     -                  -                  -                  1,00                1 1                     
28 ernesto silva villalba 13.703.460          la palma 3124385074 3,0                  el rio Ocamonte santander 1,50                     -                  -                  -                  1,50                1 1                     
29 maria elvira villalba 28.261.744          el guamal 3124385074 1,5                  el rio Ocamonte santander 1,00                     -                  -                  -                  1,00                1 1                     
30 joselin pereira porras 5.784.325            la playa 3229454659 2,8                  el hoyo valle de san jose santander -                      1,00                -                  -                  1,00                1 1                     
31 lorenzo pereira porras 91.103.696          la vega 3229454659 2,0                  el hoyo valle de san jose santander -                      -                  1,00                1,00                1 1                     
32 luis alfonso pereira porras 5.783.907            flores de la panela 3229454659 2,0                  el hoyo valle de san jose santander -                      -                  -                  1,00                1,00                1 1                     
33 ariosto arenas silva 5.707.836            EL RUBI 3115128259 12,0                flores Ocamonte santander 1,50                     -                  -                  -                  1,50                1 1                     
34 pedro isaacs duran castillo 1.103.364.437     NARANJOS 2 3134640814 1,0                  morario Ocamonte santander -                      1,00                1,00                1 1                     
35 gonzalo sanchez rico 2.168.392            el guamito 3118819548 2,0                  Pedregal bajo Paramo santander -                      -                  -                  2,00                2,00                1 1                     
36 luis francisco navas vargas 91.067.058          san luis 3176768870 11.5 tirapaza curiti santander 1,00                     -                  -                  -                  1,00                1 1                     
37 hernando miguel navas vargas 91.223.636          san luis 3506427366 11.5 tirapaza curiti santander 1,00                     -                  -                  -                  1,00                1 1                     
38 andres fernando mancilla lopez 1.098.620.338     el lago 3114521571 23,0                pedregal bajo paramo santander 1,00                     -                  -                  -                  1,00                1 1                     
39 guillermo mejia arenas 5.693.869            el diamante 3209130559 1.5 el palenque Ocamonte santander -                      -                  -                  1,00                1,00                1 1                     
40 rebeca araque 28.262.114          corrales 3175853161 2,0                  el palenque Ocamonte santander -                      -                  -                  2,00                2,00                1 1                     
41 fidelia rivero gomez 28.089.462          el oasis 3124855319 2.4 el palmar curiti santander 1,00                     1,00                1 1,00                
42 heliberto arciniegas porras 91.069.611          san martin 3208349821 5,0                  cuchicute curiti santander 1,00                     1,00                1 1,00                
43 luis eduardo gonzales 5.784.694            la planadita 3125973735 3,0                  cuchicute curiti santander 1,00                     1,00                1 1,00                
44 maria del transito muñoz 37.887.025          el naranjal 3168033858 10,0                cuchicute curiti santander 1,00                     1,00                1 1,00                
45 luz marina medina pereira 28.468.958          los medios 3145194628 5,0                  los medios valle de san jose santander 1,00                1,00                1 1,00                
46 adan leon 2.136.869            san isidro 3118250894 2,0                  la palmita paramo santander 1,00                1,00                1 1,00                
47 felipe rios el cafetal 3214220528 la lajita paramo santander 1
48 camilo araque leon los pinos 3125741092 la palmita paramo santander 1
FORMATO 0.1
RESULTADO DE PRIMERA INVESTIGACION Y AGENDA DE VISITAS
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1 ciro alfonso mantilla angel 91.068.287          villa super 3118664368 3 las acasias curiti santander -                  -                  2,00                2,00                1 1                     
2 manuel reyes chavez 91.070.894          la esperanza 3173102379 3,00                las acasias curiti santander -                      -                  -                  2,00                2,00                1 1                     
3 rafael reyes chavez 91.074.077          la ye 3183681874 3,40                las acasias curiti santander -                      -                  -                  2,00                2,00                1 1                     
4 augusto duarte duarte 13.702.496          cabrera 3138362318 8,00                agua fria ocamonte santander -                      -                  -                  2,00                2,00                1 1                     
5 Carlos Manuel Vesga 5742068 Holanda 3132717724 6,6                  La palmita Paramo santander -                      -                  -                  2,00                2,00                1 1                     
6 Juan Carlos vezga valdivieso 5702493 Refugio 3132717724 1,0                  La palmita Paramo santander 1,00                     -                  -                  1,00                1 1                     
7 Cecilia Gomez suarez 28284962 El progreso 3219476431 1,0                  La palmita Paramo santander -                      -                  1,00                1,00                1 1                     
8 Agustin Gomez  bonilla 2142005 buena vista 3142967080 3,0                  La palmita Paramo santander -                      -                  2,00                2,00                1 1                     
9 Luis Alfonso Espitia 5784407 El progreso 3208207321 3,0                  Pedregal bajo Paramo santander -                  1,00                1,00                1 1                     
10 Patrocinio Colmenares cristancho 5702180 La peña 3114966406 3,0                  Pedregal bajo Paramo santander -                      2,00                -                  -                  2,00                1 1                     
11 Hector Ardila figueredo 5784417 La primavera 3115088855 2,0                  Hatillo Ocamonte santander -                      1,00                -                  1,00                1 1                     
12 Reinaldo Duarte 5693746 La loma 3132330185 2,5                  Agua Fria Ocamonte santander -                      -                  -                  1,00                1,00                1 1                     
13 Pedro Duran marin 5693690 los medios 3112912045 3,0                  morario Ocamonte santander -                      -                  -                  2,00                2,00                1 1                     
14 Arcenio Sierra cristancho 5693669 El caucho 3203052042 3,0                  El palenque Ocamonte santander -                      1,00                -                  1,00                1 1                     
15 Luz Marlene Castillo sandoval 28262178 Los medios 3144827880 1,0                  morario Ocamonte santander 1,00                -                  -                  1,00                1 1                     
16 Eduardo Parra araque 5693738 puerto rico 3125746010 2,0                  Agua Fria Ocamonte santander -                      -                  -                  2,00                2,00                1 1                     
17 luis severo Ardila 5693991 El guayacan 3115158822 1.5 Agua Fria Ocamonte santander 1,00                     -                  -                  0,50                1,50                1 1                     
18 Ana Dolores Bernal mejia 28262124 La ilusion 3209835444 4,0                  Agua Fria Ocamonte santander -                      -                  -                  2,00                2,00                1 1                     
19 fabio enrique Castillo 5694457 el regalo 3182644176 3,5                  morario Ocamonte santander 1,00                     -                  1,00                2,00                1 1                     
20 Luis Parra 2129513 El mango 3125033983 1,5                  morario Ocamonte santander -                      -                  -                  0,50                0,50                1 1                     
21 jose ciro antonio pereira ardila 5694092 el guayabal y san ignasio 3114773396 3,5                  el palenque y agua fria Ocamonte santander 1,50                     -                  -                  2,00                3,50                1 1                     
22 luis emilio murillo arenas 5623673 diamante 3132317240 5,0                  el rio Ocamonte santander -                  -                  2,00                2,00                1 1                     
23 luis jose pereira 5784092 loma caliente 3229454659 3,0                  el hoyo valle de san jose santander -                      1,00                -                  1,00                1 1                     
24 diana marcela cardenas 1098699150 el mango 3213339303 1,0                  morario Ocamonte santander 0,50                     0,50                -                  -                  1,00                1 1                     
25 virginia plata castillo 28096365 villa maria 3212283287 48,0                miraflores Ocamonte santander 2,00                     -                  -                  -                  2,00                1 1                     
26 alirio castro ruiz 5.702.098            nuevo tachuelito 3114974535 3,0                  pedregal bajo paramo santander -                      -                  -                  1,00                1,00                1 1                     
27 domingo cala  araque 5.693.955            campo hermoso 3114861598 2,6                  hatigal Ocamonte santander 1,00                     -                  -                  -                  1,00                1 1                     
28 ernesto silva villalba 13.703.460          la palma 3124385074 3,0                  el rio Ocamonte santander 1,50                     -                  -                  -                  1,50                1 1                     
29 maria elvira villalba 28.261.744          el guamal 3124385074 1,5                  el rio Ocamonte santander 1,00                     -                  -                  -                  1,00                1 1                     
30 joselin pereira porras 5.784.325            la playa 3229454659 2,8                  el hoyo valle de san jose santander -                      1,00                -                  -                  1,00                1 1                     
31 lorenzo pereira porras 91.103.696          la vega 3229454659 2,0                  el hoyo valle de san jose santander -                      -                  1,00                1,00                1 1                     
32 luis alfonso pereira porras 5.783.907            flores de la panela 3229454659 2,0                  el hoyo valle de san jose santander -                      -                  -                  1,00                1,00                1 1                     
33 ariosto arenas silva 5.707.836            EL RUBI 3115128259 12,0                flores Ocamonte santander 1,50                     -                  -                  -                  1,50                1 1                     
34 pedro isaacs duran castillo 1.103.364.437     NARANJOS 2 3134640814 1,0                  morario Ocamonte santander -                      1,00                1,00                1 1                     
35 gonzalo sanchez rico 2.168.392            el guamito 3118819548 2,0                  Pedregal bajo Paramo santander -                      -                  -                  2,00                2,00                1 1                     
36 luis francisco navas vargas 91.067.058          san luis 3176768870 11.5 tirapaza curiti santander 1,00                     -                  -                  -                  1,00                1 1                     
37 hernando miguel navas vargas 91.223.636          san luis 3506427366 11.5 tirapaza curiti santander 1,00                     -                  -                  -                  1,00                1 1                     
38 andres fernando mancilla lopez 1.098.620.338     el lago 3114521571 23,0                pedregal bajo paramo santander 1,00                     -                  -                  -                  1,00                1 1                     
39 guillermo mejia arenas 5.693.869            el diamante 3209130559 1.5 el palenque Ocamonte santander -                      -                  -                  1,00                1,00                1 1                     
40 rebeca araque 28.262.114          corrales 3175853161 2,0                  el palenque Ocamonte santander -                      -                  -                  2,00                2,00                1 1                     
41 fidelia rivero gomez 28.089.462          el oasis 3124855319 2.4 el palmar curiti santander 1,00                     1,00                1 1,00                
42 heliberto arciniegas porras 91.069.611          san martin 3208349821 5,0                  cuchicute curiti santander 1,00                     1,00                1 1,00                
43 luis eduardo gonzales 5.784.694            la planadita 3125973735 3,0                  cuchicute curiti santander 1,00                     1,00                1 1,00                
44 maria del transito muñoz 37.887.025          el naranjal 3168033858 10,0                cuchicute curiti santander 1,00                     1,00                1 1,00                
45 luz marina medina pereira 28.468.958          los medios 3145194628 5,0                  los medios valle de san jose santander 1,00                1,00                1 1,00                
46 adan leon 2.136.869            san isidro 3118250894 2,0                  la palmita paramo santander 1,00                1,00                1 1,00                
47 felipe rios 5.702.567            el cafetal 3214220528 1,5                  la lajita paramo santander 1,00                1,00                1,00                1,00                
48 camilo araque leon 5.702.235            los pinos 3125741092 1,0                  la palmita paramo santander 1,00                1,00                1,00                1,00                
202,4 19,00             7,50           2,00           38,00         66,50         23 23 2 48              
FORMATO 0.1
RESULTADO DE PRIMERA INVESTIGACION Y AGENDA DE VISITAS
0,2
16/10/2017
ZONA GUANENTINA Y COMUNERA
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NOV DIC ENE 
23 23 2 
 
La gran mayoría de visitas de realizan entre los meses de nov y dic. 
TOTAL AREA 
FINCAS 





202,4 66,5 135,9 
100% 32,80% 67,20% 
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  OCAMONTE PARAMO 
VALLE 
DE SAN 
JOSE CURITI TOTAL 
SIEMBRA NUEVA 11 2 0 6 19 
REHABILITACION 2,5 2 3 0 7,5 
RENOVACION 1 1 0 0 2 
MANEJO Y 
SOSTENIMIENTO 19 11 2 6 38 
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  OCAMONTE PARAMO 
VALLE DE 
SAN 
JOSE CURITI TOTAL 
FINCAS 22 12 5 9 48 
 
Ocamonte hay más cacao con 22 fincas cacaoteras. 
 
  OCAMONTE PARAMO 
VALLE DE 
SAN 
JOSE CURITI TOTAL 
HAS 
TOTALES 110,1 50,1 14,8 27,4 202,4 
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   OCAMONTE PARAMO 
VALLE DE 
SAN JOSE CURITI TOTAL 
HAS 
CACAO 33,5 16 5 12 66,5 
 
Ocamonte tiene 33. 5 has de cacao y sigue paramo con 16 has 
 
  OCAMONTE PARAMO 
VALLE DE 
SAN JOSE CURITI TOTAL 
VEREDAS 9 3 2 4 18 
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  OCAMONTE PARAMO 
VALLE 
DE SAN 
JOSE CURITI TOTAL 
VISITAS 22 12 5 9 48 
 
Se realizan más visitas en ocamonte. 
  total 
SIEMBRA NUEVA 19 
REHABILITACION 7,5 
RENOVACION 2 
MANEJO Y SOSTENIMIENTO 38 
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  total porcentaje 
SIEMBRA NUEVA 28,5714286 
REHABILITACION 11,2781955 
RENOVACION 3,0075188 
MANEJO Y SOSTENIMIENTO 57,1428571 
 




Según la producción nacional, Santander produce 22.424 toneladas ósea el 40.9 por 
ciento al 2015. (Departamento de estadística de FEDECACAO) y están distribuidas entre 
los municipios de El Carmen, Rionegro, San Vicente, Lebrija y Landázuri, recientemente 
en la base de datos del ministerio de agricultura empieza aparecer la zona guanentina y 
la zona comunera con producto cacao de estas dos zonas, según Ing. Octavio Ardila ( 
coordinador Nacional de capacitación de FEDECACAO y exdirector regional Santander 
de FEDECACAO) la zona guanentina tiene un potencial alto para el establecimiento del 
cultivo de cacao ya que cuenta con una variables buenas, 1. Su gente, 2. Sus suelos, 3. 
Su agroecología, y todas estas hacen que en esta zona sus índices de cosecha sean 
más altas que en las tradicionales cacaoteras, tanto así que en el encuentro 
departamental de miembros de numero de FEDECACAO, Santander, 2017 Landázuri, se 
rindió un informe por parte del presidente de la junta municipal del Carmen (Jairo 
Paternina) donde afirma que en la zona guanentina hay más de 200 has de cacao 
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u orientación tecnológica, pero que a pesar de ello estas hectáreas de cacao superaban 
las expectativas de cosecha  por kilos de cacao cosechados en una hectárea al año. Y 
esto se evidencia con este estudio realizado en esta pasantía, donde se observa 
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